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De Commissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in de 
Zeevisserij werd opgericht bij tfi.B. van 15 januari 1959 en kreeg als op-
dracht : 
de meest dringende vraagstukken in het kader van het wetenschappelijk 
onderzoek in de zeevisserij vast te leggen ; 
na te gaan wat er moet verwezenlijkt worden inzake de studie van 
1) de opzoeking en de kennis van de visgronden ; 
2) het verminderen van de opbrengst van de garnaal-, de sprot- en de 
haringvisserij ; 
3) de vangst en de behandeling van de visserijprodukten tijdens de vaart, 
de verhandeling en de distributie ; 
4) de verbetering van de bootvormen en de bootinrichting ; 
5) de biologische en hydro-biologische problemen die zich in de zeevisserij 
stellen ; 
~) de arbeidsmethoden in de zeevisserij 
7) alle technische maatregelen die kunnen bijdragen tot de verhoging van 
de vangsten en de vermindering van de onkosten ; 
het geven van aanduidingen betreffende de efficiënte werking van een 
eventueel op te richten onderzoekingsstation voor wetenschappelijk 
onderzoek in de zeevisserij. 
Om deze problematiek aan te kunnen, werden in het kader van 
de Commissie vier werkgroepen opgericht, nl. de werkgroep "Onderzoek 
Visbestanden", de werkgroep "Techniek in de Zeevisserij", de werkgroep 
''Behandeling Visn en de werkgroep 11 0esterteel t". Achteraf kwam, met 
medewerking van het I.W.O.NoL., een vijfde werkgroep bij, nl. de werk-
groep 11 Visverwerkende bedrijven" (I.W.O.N.L.). 






H 0 0 F D S T U K I-
Werkgroep ''Onderzoek Visbestanden11 o 
De werkgroep "Onderzoek Visbestanden11 verrichtte onderzoekingen 
met betrekking tot de haringvangst, de garnalenvisserij, nieuwe visgronden, 
de verplaastsing van de sedimenten en van pelagische larven en de akoestiek. 
§ 1. Opzoekingen inzake haringvangst. 
Om de verminderde haringaanvoer te ondervangen, werd uitgezien 
om de vangsttechniek voor haring t e verbet eren. Behalve de kontakten 
met het "Institut für Netzforschung" (Hamburg) en een studiereis aan 
boord van de "Anton Dohrn", werden proefreizen uitgevoerd om haring 
(en sprot) op te sporen met de asdic. 
§ 2. Studies in verband met de garnalenvisserij. 
De onderzoekingen in verband met de garnalenvisserij werden 
op een dubbel domein gesteld : vooreerst werd g ezocht de garnalen te 
beschermen en verder werd uitgezien naar een verhoging of aanvulling 
van de garnalenstand. 
De bescherming van de garnalenstand had tot doel de vernieling 
van de kleine garnal en door d e visserij veroorzaakt zoveel mogelijk te ver-
mindereno Tevens werd beoogd één van de vijanden van de garnalen, nl. de 
zwemkrab, te bestrijden. 
1. Proeven met de onderwaterz eef van Vandenbroek. 
De door Vandenbroek ontworpen onderwaterzeef voor garnalen 
(om kleine, niet commerciële garnalen te sparen) werd in het laboratoruim 
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en aan boord van de f'IHinders" getest. De proefnemingen wezen uit dat de 
zeef in de praktijk moeilijk ingang kan vinden. 
2. De_~~~~~-!~~-~~-~~~~~~~-~~~~!~~~~-~~~~~!~~L-~E-~~ 
gar?alen~~~~~~~1o 
Uit onderzoekingen is gebleken dat de zwemkrab een schade-
lijke invloed heef t op de garnalenstapel, niet alleen omdat de krab zich 
met garnalen voedt, maar ook omdat zij een voedselkonkurrent is van de 
garnalen. 
Om bij te dragen tot het beschermen van de garnalenstand 
werd gevonden, dat de beste oplossing zou liggen in het doden van de zwem-
krab alvorens ze terug overboord te gooien. Het aanvoeren van de krabben 
om tot meel of meststof verwerkt te worden, lijkt financieel voor de visser 
niet veel te zullen opbrengen, terwijl voor de verwerkende industrie de 
krabben geen al te interessante grondstof zijn, gezien de wisselvalligheid 
van de aanvoer. 
Een bijdrage tot het verhogen of aanvullen van de garnalen-
stapel werd gezocht in een studie over de garnalenkweek. 
Vooreerst werd in het l abor a torium een systeem tot het kweken 
van garnaleneieren tot het ingravend bodemstadium en zelfs tot het vol-
wassen stadium op punt ges teld ; tevens werd de invloed nagegaan van de 
temperatuur en van het zoutgehalt e op de groeisnelheid en werden de voeding 
en de voedselbehoeften van de garnalen bepaald. Daarna werd het kweek-
systeem overgeplaatst in de haven v an Nieuwpoort. 
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§ 3. Het verkennen van visgronden. 
In h et programma tot het opzoeken van nieuwe visgronden werd 
vooreerst, met een comrnerci oel va~rtuig, 8en proefvaart verricht in de 
Marokaanse wateren. 
] aar deze reis geen bevredigendo result a ten opl everde, werd een 
werkplan in dri e st adia opgesteld. Het eerste stadium zou neerkomen op 
een studie van de visgrond (b odem, dichtheid van de visstapel, vissoorten 
enz.). In het tweede sta dium zouden proefvaarten ondernomen worden en in het 
derde zou de visserij op industriële basis geschieden. ]e prospecties 
zouden plaats vinden in de zee van Albor an, d o Zeeëngte van Sicilië en op 
de kusten van Marokko. 
Een eer st e realis~ti e van het werkplan - en wel t. a .v. de kennis 
van de visgronden - b esto~d in proefvaarten naar de Afrikaanse kusten en 
naar de Middellandse zee, t 8rwijl een tw eede r eeks onderzoekingen werden 
verricht ter gelegenheid van de NATO-vlootoefeningen in de Middellandse 
zee. 
§ 4a Studie van de verpl aatsing van de sedimenten en van pelagischo larven. 
Deze studies werden uitgevoerd in samenwerking met de Zeemacht 
en hadden t ot nog toe b etrekking tot het uitvoeren van waarnemingen met 
het oog op het opstellen van een me thodisch programma. 
§ 5 Geluidsonderzoekingen. 
Akoestische onderzoekingen werden ondernomen, zowel voor de 
kwantitatieve v er s preiding, a ls voor de indentificering van de schaal-







H 0 0 F D S T U K II -
Werkgroep "T echni ek in de ZGevisserij 11 • 
De werkgroep rtTechniek in de Zeevisserij 11 werd belast met alle 
technische vraags tukken die zich in de zeevisserij stellen. Meer speciaal 
ging het onderzoGk van de werkgroep uit naar : (a) het gelijktijdig vissen 
met twee boomkorren of de z. g .n. bokkenvisserij, (b) het nettenonderzoek, 
(c) studies over scheepstypes, (d) de studie over het bouwen van een proef-
kanaal, (e) propulsieproeven en (f) de arbeidsrationalisatie. 
§ 1. De bokkenvisserij. 
Voor de bokkenvisserij werd vooroerst de techniek van het 
vissen met twee bokken volledig op punt gesteld. Verder werd een veilig-
heidssysteem uitgewerkt en werd een vergelijkende studie van de garnaal-
vangsten, bekomen met schepen uitgerust met de bordentrawl en met de 
boomkorren, doorgevoerd. 
A. Techniok van het vissen met tw ee bokkeno 
Het op punt st ellen van de techniek van het vissen met twee 
bokken behelsde in de eerst e plaats een uitvo origA ontleding van deze 
wijze van vissen. Verder werden metingen en berekeningen gedaan van de 
optredende krachten in de v orschillende onderdelen. Ook werd een verge-
lijkende studie gemaakt van de arbeid dio moet worden verricht aan boord 
van een ~aartuig da t de bokkenviss erij beoefent en deze v erricht aan boord 
van een bordentreiler. Tenslotte grepen proefnemingen plaats aan boord 
van commerciële garnaalvaartuigen. 
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Na de op puntstelling he eft de t echniek van vissen met de twe e 
bok.ken bij de garnevalvissers - voornamelijk van Zeebrugge - vrij vlug in-
gang gevonden en z eer goede resultaten afgeworpen (zie punt C). 
B. ~~~~~s~~~~~~~~~~~!~~s-!~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~· 
Het gelijktijdig vissen met twee boomkorren stelt grotere eisen 
aan de stabiliteit van het vaartuig. De krachten die optrGden tijdens het 
vissen en bij het vas tslaan van een net grijpen immers op de top van de bok-
ken welke de twee korren (de ene aan bakboord- en de andere aan stuurboord-
zijde) ver buiten het vaartuig slepen 9 het vaartuig kan dan ook een grote 
helling (slagzij) aannemen wanneer een grote kracht op de top van één van de 
bokken gaat aangrijpeno Onder dez e omstandigheden is een degelijk veilig-
heidssyste em ten zeerste noodzakelijko 
Het veiligheidssysteem dat door de werkgroep op punt werd ge-
stelt, waarborgt in alle omstandigheden de stabiliteit van het vaartuig 
doordat het toelaat (a) de trekkracht op gelijk welk ogenblik te doen aan-
grijpen op een lager gelegen gedeelte van het s~hip en (b) het vastgeslagen 
net op een vlugge en eenvoudige manier terug aan boord te halen~ Er werd 
e~hter ook aanbevolen ~ (a) te vissen met lange vislijnen en platliggende 
bokken, (b) de ach t er mas t weg t e nemen en (r) de bomen zo te sjorren dat zij 
kunnen overslaan. 
De toepassing van de bokkenviss erij op een vrij aanzienlijk 
aantal garnaalschepen heeft de gelegenheid geboden om de vangsteny bekomen 
van schepen die uitgerust zijn met tw ee boomkorren t e vergelijken met deze 
verkregen door schepen die met de bordentreil vissen. 
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Uit een statistische studie kw am naar voren da t voor Zeebrugge 
en voor Oostende de bokkenvisserij ca 30 % meer garnalen gevangen kan worden 
dan me t de traditionele bordentreil. Deze grotere vangsten zouden te 
wijten zijn aan het feit da t (a) de stand en de horizontale opening van 
de boomnetten onafhankelijk is van de verschillende invloeden en (b) voor 
een gelijk ontwikkeld motorvermogen er met twee boomnetten een grotere bodem-
oppervlakte wordt bevist. 
§ 2. Nettenonderzoek. 
Het nettenonderzoek omva tte diverse objecten 9 nl. onderzoek 
op modellen, vergelijkende vangstproeven, proeven met bodemnetten, proeven 
met pelagische netten en de t echniek van n ett en. 
Het onderzoek van netten op model beoogt het opsporen van de 
faktoren die de vorm van het net bepalen en wordt zowel kwalita tief 
(eigenschappen, hoedanigheid) als kwantitatief (studie aan de hand van 
natuurwetten) gezien. 
Tot nog to e werden een 10-ta l modellen vervaardigd die getest 
zullen worden. 
Intussen werden : (a) met het oog op deze testen, de basis van 
dergelijk onderzoek, nl. de modelwetten, bestudeerd en konkroet afgebakend 
en (b) de tootjes waarmede de proeven zullon geschieden, uitgetest en 
enkele konstruktiewijzigingon :.1angebracht. 
De vangcapaciteit van een n ot is afhankelijk van een groot aan-
• 
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tal faktoren, die daarenboven onderling sterk aan elkaar gebonden zijn 
onder de voornaamste f aktoren kunnen vermeld worden : het weder, de diepte, 
de bouw van het net, de lengte van d e oplangers, breidels, pezen en zijlijnen, 
de lengte van de vislijnen, de afstand tussen de scheerborden, de snelheid 
door het water enz. 
Aan boord van de "HindE:Jrs" werden met diverse netten e en aan-
t a l slepen gedaan, waarbij de gecit eerde faktoren zoveel mogelijk kwan-
titatief werden genoteerd. De gegevens zullen statistisch verwerkt wor-
den en ongetwijfeld bijdragen t ot het onderzoek op modellen. 
C. Proeven met bod emnetten. 
--------
Naar h et idee van een visser (De Schepper) werd een nieuw trawl-
net op punt gesteld, nl. d e Scheppernet. Het ~ysteem bestaat erin twee 
netten door middel van één st el gewone scheerborden open te houden. 
Bij de proefnemingen waren d e vangsten goed te noemen en men 
mocht verwachten dat het net een oplossing zou brengen voor die vaartuigen 
die om financiële redenen of uit stabiliteitsoverwegingen niet tot de 
bokkenvisserij konden overgaan. De behandeling van het vistuig was 
echter ingewikkelder en moeilijker dan de traditionele wijze van vissen 
daarenboven bleek dat het n et enkel gebruikt kon worden op plaatsen met 
harde bodem. 
In de eerste plaats werden enkele grondslagen van het pelagisch 
vissen voor één schip vastge~egd. Verder werd de uitrusting en de be-
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als van commerciële vaartuigen proefnemingen verricht en wel : - (a) met 
een pelagisch haringnet - type Engel 5 (b) me t een pelagisch sprotnet 
type Engel en (c) met een Grousselle-net (d.w.z. een net dat zowel op de 
bodem als pelagisch kan vissen). 
De proeven wezen uit ~ 
(a) dat het haringnet - type Engel goed vist, doch dat een aan-
tal onderzoekingsproblemen overblijven, zoals de opening van het net in 
funkti e van de snelheid, de afstand van de borden in funktie van de snel-
heid enzo ; anderzijds blijkt dit n et een goede aanvulling te vormen voor 
het gewone bodemnet. 
(b) dat het vissen me t een sprotne t getrokken door één schip 
minder goede resultaten afwer pt dan de traditionele spanvisserij. Deze 
negatieve uitslagen zijn vermoedelijk te wijten aan de onvoldoende kennis 
aangaande het gedragings- of reaktiepatroon van de sprot op bepaalde stimuli 
dit vormde dan ook het voorwerp van een af zonder lijk onderzoek" 
(c) dat bij het Grousselle net de opening goed is, doch dat 
borden een vraagstuk doen rijzen ~ de borden rn.oe ten namelijk zowel in de 
pelagische lagen als op de bodem kunnen vissen. 
Voor het pelagisch nettenonderzoek werden tenslotte v eelvul-
dige kontakten opgenomen in het buit enland (Frankrijk, Duitsland en 
Nederland). 
E. Techniek van netten. 
In het kader van het nettenonderzoek werd ook een studie ge-
maakt over het t eken en en berekenen van netten. Speciaal werden naar 





snit en het aanzetten van n 0tstukken o 
§ 3. Studi e over schoepstyp e so 
De stud i es over schoepstypes wer don fundamenteel en toegepast 
wetenschappelijk geste ldo 
A. Fundamenteel ~nderzoeko 
De weTkgroep heeft gedacht aan hot opstell en van bas iskarakteris-
tieken die een invloed h ·2bben op de opbr cngs tcapac i toi t en kostenstruktuur 
van de v iss er s vaar tuigeno 
Dit onderzoek zou gesch i eden in samenworking met d e Di ens t voor 
Zeevisserij. 
Er werd medewerking vorl Gend tot he t ontwerpen van ~ (a) oen 
vaartuig voor de bokkonviss<:Jrij (nl. de d ekinrichting) en (b) een vaar-
tuig d a t verschillende visserijon kan bedrijven, nlo de bokkenvisserij, 
de gewon e bod emvi ss0rij en de visserij op )elag i s ch e soorten. In principe 
werd bij dit l aatste ontwerp rekening gehoud en mo t (a) de s t abilit e it van 
het schip 7 (b) het hek-.;issen on (c) de dekinrichting. 
§ 4. Studie )Ver het b ouw on 7<:m oen proofkanaal" 
Voor het op punt stellen van n etten bl eek 0en proefkanaal ge-
wenst. De werkgroep heeft dan :Jok een studie aangev at over do b ouw van oen 
dergelijk kanaalo Tw ee constructies w2r den bestudeerd 9 nlo oen stromings-
kanaal (w a t er stroomt on het not blijft ~ast ) on oGn s leepta nk (het n e t 
wordt ges l eept en het water blijft in rust). 
• 
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De result a ten van het onderzoek werden overgemaakt aan het 
Proefstation. 
§ 5. De propulsie-proeven. 
De propulsieproeven beoogden het nagaan welke vermogens, onder 
verschillende omstandigheden 9 nodig zijn voor de aandrijving van een vissers-
vaartuig. Daartoe werd een vergelijkende studie gemaakt tussen de propulsie 
van een garnalenvaartuig dat vooreerst werd uitgerust met een vaste schroef 
en vervolgens met een verstelbare schroef. 
De proeven hadden betrekking op de meting van : (a) de snelheid 
van het schip en het net 9 (b) het geleverde vermogen van de motor, (c) het 
toerental v·an de ~otor 9 (d) weerst and van het gesleepte net en (e) het 
brandstofverbruik. Verder werd bij de studie het opzoeken van de aange-
paste ramen rond de schroef (ten einde de corrosie van deze laatste te ver-
minderen en het schroef meer onder water te houden) betrokken. 
De onderzoekingen wezen uit dat de verst olbare schroef bepaalde 
technische voordelen afwerpt. Een maximaal rendement wordt geleverd zo-
wel bij vrije vaart als bij het slepen : het schip kan een behoorlijke 
snelheii en trekkracht ontwikkelen met een gering brandstofverbruik 9 ter-
wijl de motor werkt onder omstandigheden die de slijtage tot een minimum 
beperken. Als bijkomende voordelen vallen te citeren : de goede 
manoeuvreer•aarheid van het schip en de afwezigheid van een keerkoppeling. 
§ 6. Arbeidsrationalisatie. 
De onderzoekingen op gebied van de rationalisatie van de arbeid 
werden op een dubbel terrein doorgevoerd, nl. (a) in de visverwerkende nij-
verheid en (b) aan boord van vissersvaartuigen. 
• 
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Het pr ogramma -,.,ran d e stud i e; van de arb e i dsr a tion a l is2.tie in de 
v isvorwer kond e bedrij ven voor z i$t ~ ( a ) h e t b epal en van een ref er enti e -
b as i s voor de a rb e ids stud i e , (b) het onder zoek van de b e staande wer k p o st en 
en - me thodes , (c) he t on twor pen y a.n ni euwe wer k pos t en on -me thodes, (d) 
h 8 t s t abilis er en van ni euwe werkposten en - me t hodes? (a) h e t sy chr oni ser en 
van d e werkposten a f zo nderli jk en in onderling v erb a n d , (f) de r outing v an 
d o b ehande l de produ kten, ( g ) do i mp l a ntati e en (h) de uitb ouw v an eon 
g efundeerd pr emi es t e l sel. 
He t on derzoek wer d aangevat me t de rolmopsb ereiding en omvatt e 
( a ) het bepal en van de r ef er enti e , 
(b) hot on d_erzook van de wer kpo st en en d e workm e thod_ e , z owe l 
gemeen s c happelij k (nl. he t sorteren, ho t fil or on~ he t i nz out en, ho t s po e l en, 
h et in a zi j n b rengon en het opni euw s poe l en) al s degen o di e e i gen z ijn 
a an h et p~codukt z e l f ( nL z owe: l voor dri e stukk:en rolmops in b okaal g e-
vul d mo t az i j n : r oll en, b okaal ~~ ll on, az i jn in b ok~al brongon, d eksels 
p laat sen, b okal en s lui ten en e tike tt er en en in k ist en plaa t s en, al s voor 
tw ee stukken r 1J l mo ps me t mayo nnai so in pla sti ok zakjss : h a l ver Em, may on-
n a i sc in zak jes aanbr enb·en, ro l rr·1Jps inbr engen , s luit en van z a kj e s, in 
d ozen p l aatsen)o 
(c) de v oor l opige s t abili sat i e van d e ontwor p e n verb e t erde 
wer kpos t cn en workmethodes ~ 
De studi o van de ind i v i due l e wsr kposten en de v oorlopige ver-
b e t er ing er van wij z en op eon aanz i enlijke b esparing aan werktij d (28 % 
v oor de r o l mopsb ere i d i ng i n bokal en me t a zi jn on 2 6 % voor de r o lmops-




vraagstukken open (bov. inz out en van rolmo ps, spoelen van de Îilets, 
pellen v an a juin, het plukken van lauri erblad en, verwijderen v an afval-
produkten enz.), t erwijl het v erder onderzoek de v erschillende werkpost en 
zal moeten synchronis eren 9 voor de routing en implant ~ti e z a l moeten zorgen 
en een gefundeerd premiestelsel za l moet en tra chten uit t e bouweno 
B. ~rb e~dsra!i o~~~~~~!i e_~~:e._bo~~~ van vissersvaa~~~~o 
De r a ti onalisa ti e van de arb eid aan boord van vissersvaartuigen 
omva tte en erzijds d e studi e van de .behandeling van h e t vistuig (netten e.d.) 
en anderzijds de studi e van de visbehandeling. Beide studies werden tot 
nog t oe uitgevoerd aan boord van een IJslandtrawler - en wel een zijtrawler. 
Do gegevens over de behandeling van h e t vistuig werden evenwel ook op 
makette toegepast vo or een hektrawler, ten einde een v ergelijkende studie 
tussen beide types van v aartuigen t o kunnen do orvoeren. 
1. Behandeling van het vistuig • 
(i) Waarnemingen op een zijtrawler~ 
De waarnemingen betreffende d e manipulati es van het vistuig 
aan boord van de IJslandtrawler werden gedaan aan de hand van chronometrages 
en hadden betrekking op a l de handelingen in verband met het winden en 
vieren van het n et. 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat zonder de bouw van de 
zijtrawler grondig te wijzigen, aan boord van dergelijke tr awler slechts 
weinig aan rationalisa ti e kan wordetl g edacht bij het manipuleren van het 
vistuig. 
(ii) Vergelijking zijtrawler - hektrawler. 




van de behandeling van het vistuig (binnen- en buitenhalen v an het net), 
werd op makette (schaal 1/10) do or g evoerd, nadat gebleken wa s da t dit op 
de "Hinders" niet kon worden verwezenlijkt. 
Er bleek dat bij een hektrawler het winden en vieren van het 
net per arbeidscyclus slechts 1.018 cmn nodig waren, met een ploeg van 
4 zeelui, tegenover bij een zijtrawler 2.307,3 cmn, met een ploeg van 
11 zeelui. Daarenboven bood het hektrawlen nog ander voordelen o.m. ge-
makkelijker en veilig er werken. 
Met betrekking tot de inrichting van het schip bleven even-
wel nog problemen over o.m. ligging van het visruim, plaatsing van de 
machinekamer, plaats van logi es van bemanning. 
2. Behandeling van de vis. 
Bij de studie van de visbehandeling aan boord van de zij-
trawler werd de MTM analyse (Method-Time-Measurement of tijdsstudie zonder 
chronometrage) aangewend en wel voor het sorteren, het gutten, het ijzen 
en het stockeren. 
De onderzoekingen wezen uit dat belangrijke verbeteringen 
kunnen worden doorgevoerd (o.m. bij het gutten en het stockeren)o 
§ 7 Kontakten met het buitenland • 




liseren van visnetten. Ook werden bijdragen geleverd in de r.s.o. (Inter-
national Standardisation Organization) en de I.F. (International Group 
for Pelagic Fishing Methods a nd Gear). 
H 0 0 F D S T U K III 
Werkgroep 11Behandeling Vis". 
De werkgroep "Behandeling Vis" kreeg a ls taak na te gaan welke 
produktie- en distributieschakels de vis en visserijprodukten doorlopen 
alvorens de consument te bereiken en tevens vast te leggen hoe de be-
handeling van deze produkten in iedere schakel geschiedt. Uit deze 
dubbele taak moest result eren welke VGrbeteringen aan de behandeling moeten 
worden ingevoerd~ teneinde de kwaliteit van de Belgische vis te verhogen. 
Naarmate het onderzoek over de behandeling vorderde~ rezen even-
wel nieuwe mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering en moesten ook nieuwe 
studieprojekten aangesneden worden. 
§ 1. De behandeling van vis, garnalen en Noors e kreeft. 
A. De b~han~~~~~2~~!~~· 
De onderzoekingen over de behandeling van de vis grepen plaats 
in alle schakels vanaf de v a ngst tot bij de verkoop van de vis aan de 
consument ; zij werden meGstal doorgevoerd aan de hand van steekproeven • 
1. Behandeling aan boord • 




vaartuigen werd b es tudeerd voor bodeIT,vis en pelagische vis en had betrek-
king op : (a) de duur v2n de reis, (b) de sleep, (c) de behandeling v an de 
vangst aan d~k~ (d) de v angst in het ruim en (e) het onderhoud v an de 
vaartuigen. 
De besluiten van het onderzoek leidden o.m. tot volgende 
praktische aanbevelingen : 
- De vangst mQg niet l anger dan noodzakelijk op het dek blijven liggen en 
moet zo snel mogelijk in het ruim ondergebracht worden. 
- De vis moet met zorg behandeld worden : schokken, kneuzingen en kwetsuren 
bespoedigen immers het bederf. 
De vis moet goed gegut worden en nadien grondig gewassen. 
Het werpen van de vis vanaf het dek tot in het ruim is nadelig voor de 
ho•dbaarheid. 
- Het ijs moet op de juiste wijze aangewend worden ~ het dient gelijkmatig 
tussen de vis verspreid te worden en voortdurend in köntakt te zijn met 
de vis. De afwisselende ijs- en vislagen mogen niet te dik zijn en de vis-
stapel mag niet te hoog zijno 
- Het dek en het ruim moeten steeds grondig gereinigd worden. 
2. Behandeling bij het lossen en de verkoop. 
De studie over de behandeling bij het lossen en de ver~ 
koop concentreerde zich op de inrichting en het onderhoud van de vismijn, 
de reglementering me t betrekking tot het lossen en de verkoop, de be-
handelingsprocessen en tempera tuurwaarnemingen • 
Bij de behandelingsprocessen werden speciaal de werkwijze 
bij het lossen, de losduur, het lostempo, de losploegen en de af te leggen 
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weg onderzocht, terwijl voor de probleraatiek van het mechanisch lossen 
voornamelijk de rea lisatie in het buit enland (Frankrijk, Nederland, Duits-
land, en Groot-Brittannië) werden belicht. 
Het temper a tuuronderzoek had tot doel de invloed van de 
temperatuur op de kwalit~tieve ~chteruitgang van de vis na te gaan en liep 
over een zeerruim domein, nl. enerzijds over waarnemingen in het ruim, 
aan de kade, in de mijn en in de pakhuizen en anderzijds over de tempera-
turen van de vis zelf op de kade en tijdens het wachten op de verkoop en 
de afname. 
Het onderzoek bracht o.me naar voren dat : 
(a) aandacht dient te worden besteed aan het versneld lossen, nl. door 
rationalisatie van de arbeid en de overgang tot mechanisch lossen, 
(b) de temperatuur moet worden gedrukt 9 
(c) in de verkoopshalle de nadruk moet worden gelegd op 
de koeling vs n de verkoopsha lle, 
de vervanging van de tenen bennen door pla stieken of 
aluminium kisten 9 
h e t afijzen van de vis 9 
het sneller verkopen vs n de vis, 
het niet meer uitstallen van de vis op de grond, 
het aanvoeren van vis in kisten. 
3. Behandeling in de pakhuizen va n de vismijn aan de kusto 
Het onderzoek had in hoofdzaak betrekking op volgende 
aspekten : (a) de inrichting , de uitrusting en het onderhoud van de pak-
huizen, (b) het vervoer van de verkoopplaats naar het pakhuis, (c) de 
• 
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bohandoling dî ,"an d.0 vis i n het )akhui s , nl. h \J t bow 0rken , h Gt bewaren on 
h o t verpakkon en (d) h e t p0rson~0l n 
Do prakt ische resultaten l iop un Oomo u i t op hot fe i t dat ~ 
- moer aandacht zou dionon b cstcod te wordon aan de hygiön c i n do pakhui zen, 
v i s die ni et onmi dde lli jk v er werkt wordt 5 afgeijed d i ent te wordon of i n 
0en koe lru i mte gop l a atst , 
- n a h0t ver werken dG v i s zo spoedig moge l i j k afgekoe l d moe t wordun , 
de hande l aar on z i jn p0rson0o l do gr oo t ste zindo l ijkhoid d i e n en te ond er-
hou c1on o 
4 . BohandGl i n g bi j h et vorvoGr. 
Behal ve de a l gomono studio ov0r de vcr voer mi ddo l on on do 
ver vocrtoch ni ok , wer den sp Gciaal d o wij zGn van ver voer van v i s in Be lg i ~ , 
a l sm cdo do •.:-er vo er omstan d i gh cdcn en t omp era t'UJ:' en van d e vis bij h e t trans-
port i n h e t onderzoek betr okkono 
5o Behandeling in de de t a ilhandolo 
I n do do t a ilhando l had h et on derzoek b e trekking op : ( a ) de 
l evGringen a an de kl einhan~ e l, (b) h et ver v o er, (c) d e ontv angs t on h e t 
b owa-:·on -..-an de v is, (d ) vork~op v a n do v i s en ( e ) d e inrich ting en h o t 
ond arhJu d van de winkol. 
Do studi o woos u i t dat , a l gemeen gezien, v oor d e k l oinha n do l 
dezo l fdo aanbuvolingen goldon a l s voor do gr oothan de l ( z i e punt 3), o . rn o 
mot betr ekki ng t o t h o t kos l hou don van do v i s ( waarbij h e t gebruik van 
koe l t oonb a nken aan te b s vo l e:n is ) 9 de dog-e lijko verpa kking van d o v is on do 
hygi~ne van do inr ich ting on ho t ger eods chap~ 
• 
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B. De ~~~~~~~~~~2-~~~-~~~~~~~~o 
De manipulatie-analysen voor garnalen werden doorgevoerd in twee 
fasen, nl. aan boord en aan wal. 
1. Behandeling aan boord. 
Bij de behandelingen van de garnalen aan boord van vissers-
vaartuigen werden praktisch dezelfde aspekten b es tudeerd als voor de vis, 
met name g de duur van de reis, de sleep, de vangst aan dek, het koken van 
de garnalen, de behandeling van de vangst na het koken, het bewaren van de 
gekookte garnalen, het reinigen van het materieel na de vangst en de aan-
komst van het vaartuig in de haven. 
Als praktische resultaten volgden uit de studie : 
Voor de kwaliteit van de garnalen is het sorteren en het spoelen van grote 
betekenis. Na het verwijderen vnn de bijvangs t dienen de garnalen degelijk 
af gespoeld te worden ; v66r en tijdens het zeven moeten de garnalen ook 
grondig en met zuiver ze~ater gespoeld worden. Men®oet vermijden dat 
afval meegekookt wordt met de garnalen. 
Het kookwater moet regelmatig vernieuwd worden en het toevoegen van koud 
water, wanneer het kookwater begint te schuimen, moet afgeraden wordeno 
Enkel zuiver gereedschap uit plastiek, aluminium of roestvrij staal zou 
aan boord gebruikt mogen worden. 
Het afkoelen van de g2rnalen moet geschieden op een rein koelnet, in niet 
te dikke lagen er mag in g een geval koud zeewater over de garnalen ge-
goten worden. 
ne garnalen dienen bij de opslag beschut te worden tegen hoge temperaturen. 
- Aandacht zou dienen besteed te worden aan het beter koelhouden van de 
garnalen aan boordo 
• 
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2 . Bohand0ling aan wal. 
De b oÄandolingsproc csson v an do garna l en aan wal worden 
geanal ysoord in v~ l~ond0 fas en : aan bo or d van h~t vaar t u i g v ~6r h e t l os s on 
on de vorko8p, bi j het aanvoorGn on l ossen, bij de verkoo p, bij d o groot-
h a nd el, bij h ot pell on, b ij do invo er Gn hot ver v o er n&ar h ot binnenland. 
Düz o studi e bood de ge logonhoid ow do probl omon mo t b etrek-
king t o t h8t b odcrf in h ot konsorvoron van do garna l en naar voron t o br on-
gon , a l smede do vr aagstukken mo t botrokking tot ho t mechani s ch poll en . 
De rosult éiton van d.·3 st'l~.d i o ga,-0n O o m o hot •m l go:ndo ~ 
algemeen gez i en moo t moor ~andacht besteed wo~don aan dri o factor en, nl o 
d0gc lij ko .koGl ing, s tr on~c hyg i 3nc on v lugge bewerking , 
voor do verkoop dion on do b ennen garnal en b oter ba schcrmd t e wo~don, 
do vsrkJo p di ent zo v l ug mogelijk t e geschieden, daar do temp oratuur van 
d o garna l en hoog kan oplopen, 
ten aanz i en van hot rna. t criaa l waarm ede do garna l on tijdens d e v0rkoop en 
de bcharn5_oling b ij do gr oo t hé1nde l aar in aanraking komen, dient eGn str enge 
hygiöno doo:rg0vo•._,rd te worden ~ d e ga::cna len zorn5-cn zo weinig mogc;;l ijk 
in aanraking mogen kornen me t de handen van kopor s of arbeidors, 
voor een g.)e;clo v 12r l uchting in de b 1.:rn ~~rking slokalcn dient gozo:rgd to wor- -
don hi (jrmcd s v2rrr.ijdt men h ot to hoog oplopon van de t ompcr a tuur 9 
h ot i s noodzakoli jk dat do garnalen zo weinig mogelijk in do bow cr k ings-
l okal on blij ven staan on dat z i j zo 1: lug mogelij k in eon koelruimte 
opgaslagon worden, 
het poll on van de garnaal d i ent in uiterst hygi5nischo omstandigheden 
pl aa ts te grijpen 9 bepaa l de s chikkingon mo t b otrokking op do pol l okal cn, 




aandacht zou d i enc11 besteed te wo:rd.011 E .. ::;;,n do industriölo uitb ouw van 
hot pol l en, 
na het poll en moc t on do garnalon zo v lug mogeli jk g0wassan on goz0ut en 
word on 9 verpakt en in koelrui mte bewaard tot do vorz cnding o 
Co Do b8ha;1doling van de k:c ~;;cf tj os . 
-------------------------------
In do j ongste jaron is in Bolgiê~ , zoEv l s trouwens in d e rnsos t c 
West - Europese l andcn 9 de v i sserij op Noorse krooftjus b ol o,ngr ij k t oogo-
n omcne Mot d0zo kwa,ntit u.,t i cn ·c t 0cnc:~mo wc:::rd mstcon het probl ocm van con 
kwali t a ti 0vo verbc t c·, ing van het gr odukt van grot er bolang " In dit licht 
w G"~d con studi o )P oon dubb ol v l ak doorgevoerd . 
Ae Bchandcl in~studi os o 
Vooro0rst word oen soor t in~ont aris over he t huidig b ohan-
dvlingspr oc es ':· a n de kr ocftjos :J}Jgos t s ld" Deze invent aris bc:l ichtt o o om . 
d o b ehande ling -;:an de kroof t j os <..'1..an b 1Jord ( ds duur van r oi s 'Tan do va::..,r-
tuig on, do s l oop, de vangst aan dok, do vangs t in hot ruim) on aan wal 
(hot l ossen en de verkoop , d e tornpcratuur van do kr coftj os in do v i smijn 
on t ons l ott0 het koolq)ro c cs van c3-o kTe:of tj os , rnut in het bijzondor het 
spoel en, do wijz.c van kokon 9 do kookfaktor<:m , het 2.tokGn van de kc t ol 9 he t 
k ookwat eT , de kookduur 9 d o tomporatuur van h e t kookwator 9 h ot z outgehalt e ~ 
h ot afkoe l en, het sort oron on hot bcwaron)o 
Be Pr ocfondcr v indolij k ondorzook ~ 
Op b as i s ~an do b okomon in7Gnt ar i s word vorder proefond or-
vind e l ijk ~ndorzoek vurricht o Het doel was hot zook0n naar con aant a l 
fakt orcn d i a b ij hot spoolon 9 kokon 9 verpakkc;n on bewaren van kreeftj es con 




Achtereenvolgens werden bestudeerd ~ (a) het stomen van 
kreeftjes en de vergelijking met het gebruikelijk koken in water, (b) de in-
vloed van het zoutgehalte 9 a lsmede het gebruik van zeewater, (c) het be-
waren van gekookte en ongekookte kreeftjes (d) de verpakkingsproblemen en 
(e) het spoelen met de aanverwante faktoren : temperaturen~ spoelwijze, 
duur en toevoegen van zout. 
De onderzoekingen werden aan wal doorgevoerd 9 met kreeftjes 
die inzake kwaliteit niet ten volle met pas gevangen produkten te verge-
lijken zijn. Niettemin werden data bekomen die (a) bijdragen tot het ver-
beteren van de kookwijze van kreeftjes aan wal en (b) richtinggevend zijn 
voor het verwerken van kreeftjes aan boord van vissersvaartuigen. 
§ 2. Proefnemingen me t aan boord in kisten geborgen vis. 
Uit het onderzoek over de behandeling van de vis aan boord is 
gebleken d a t op de Belgische vissersvaartuigen de vangs t in bulk in het 
ruim wordt gestuwdo Deze manier v a n berg en heeft uiteenlopende en af-
wijkende toepassingen en brengt voor de kwaliteit v an de vis bepaa lde 
n adelen mede. 
Om deze nadelen uit te schakelen en mede hierdoor de kwaliteit 
op te voeren, werd een mogelijkheid gezien in het aanvoeren van aan boord 
in kisten geborgen vis. Dez e mogelijkheid werd theoretisch en praktisch 
benaderde 
Vooreerst werd een studie over de problematiek van de aanvoer van 





(a) Het opzoeken van de voordelen op geb ied van kwaliteit van 
dergelijke wijz e van aanvoeren van vis ? er kon o.m. genot eerd worden dat 
de vis minder beschadigd wordt en minder gewichtverlies ondergaat, da t een 
herinfektie uitges loten kan worden, dat de afkoeling van de vis behouden 
kan blijven, da t het lossen sneller kan geschieden en dat de mogelijkheid 
voorhanden ligt om bepaa lde vissoorten~ na de afs l ag , in dezelfde kisten 
naar de grote verkoopscentra of verwerkende bedrijven van het binnen- en 
buitenla nd te versturen. 
(b) Het citeren van de problemen in verb and met de aanvoer van 
vis in kisten w.o. als voornaamste vallen : de aard en de vorm van de kisten, 
het stuwen, het lossen, de f aktor arbeid aan boord, het financierings- en 
verkoopprobleem, het reini3 en van de kisten en het aan boord laden van de 
kisten. 
(c) Het ontleden van voorbeelden uit het buitenland, nl. West-
Duitsland, Frankrijk eniNoorwegen • 
Het besluit van de studie kwam neer op het voorstel om proef-
nemingen aan boord van Belgische vissersvaartuigen door te voeren. 
De hoger vermelde theoretische vooropstellingen werden in de 
praktijk getes t do or proefnemingen. De doelstellingen van deze experi-
menten wer:rden evenwel beperkt en wel met name tot : (a) een vergelijkende 
kwaliteitsstudie tussen in bulk aangevoerde vis en vis in kisten geborgen 
er werd nagegaan of de kw a lit eit van de vis in kisten beter is dan deze op-
geslagen in bulk en, indien dit het geval is, of deze stelling zowel geldt 
voor de eerste als voor de l aatste vangsten 9 (b) een studie over de vis-




studie over de aard, vorm en afmetingen van de kisten. 
De proefnemingen werden verricht met houten kisten met schelvis, 
kabeljauw, wijting, rode zeebaars, hGek, makreel en haring. Zij brachten de 
bevestiging van de meeste vooropgestelde theoretische voordelen (o.m. in-
zake kwetsuren, temperaturen, gewichtsverlies enz.) en doelstellingen, 
doch het g ebrek aan medewerking van de betrokken bedrijfsmiddens (o.m. voor 
vullen van de kisten, het sorteren en het afijzen van de kisten) liet 
momenteel niet toe een definitief oordeel over de mogelijkheden van de 
a anvoer van vis in kisten uit te brengen. 
§ 3. Kwaliteitsonderzoek. 
A. ~~je~!~~~-~ali!~~!~~~~~~~~~~· 
Doeltreffende methodes voor objektieve kwaliteitsbepaling van 
vis zijn voor het bedrijf van uitzonderlijke betekeniso In vele landen 
wordt dit probleem bestudeerd en er werden in de jongste tijd zelfs enkele 
snelmethodes ontworpen die gunstige perspectieven openen. 
Er werd begonnen met het op punt stellen in het laboratorium van 
een dri etal methodes, nl. de bepaling van de brekingsindex van het oog-
vocht, de bepaling van de pH van het visvlees en de bepaling van de totale 
vluchtige basische stikstof. Verder werden de voorbereidende studies aan-
gevat tot bepaling van de vluchtige reducerende stoffen en de electrische 
weerstand (of kapaciteit) van het visvlees met behulp van de z.g.n. 
"vistester 11 • 
De proefnemingen die met deze methodes worden uitgevoerd moeten 
uiteindelijk toelaten een inzicht te krijgen in de praktische mogelijkheden 
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van de methodes ; zij moeten meteen ook de meest geschikte mehoden tot 
het volgen van het bederf van de vis aantonen en de mogelijkheid openen 
kwaliteitsnormen voor vis v ast te stellen. 
Bo Bewaringsmiddeleno 
-----------------
Het onderzoek over de bewaringsmiddelen bij vis en visserij-
produkten werd tot nog toe theoretisch gehouden. Het beperkte zioh tot 
het stellen van het probleem en de analyse van de methodes (gebruik in ijs, 
"spray treatmentu, "dip treatment" en zoutwater) en de resulta ten die in 
het buitenland werden bekomen. 
§ 4. Temperatuursonderzoek en verpakkingsstudie. 
Uit het onderzoek over de behandeling van de vis is naar voren 
gekomen dat de temperatuur een belangrijke invloed heeft op de kwaliteit 
van de vis. Deze invloed werkt echter vooral bij het lossen en de ver-
koop van de vis in de vismijnen sterk door. Anderzijds staat de verpak-
king van de vis ook in betrekking tot de kwaliteit. 
In dit licht werden proefnemingen uitgevoerd omtrent het afijzen 
van de vis en het gebruik van andere recipiënten dan tenen bennen (nl. 
plastieken, aluminium en houten kisten). Tevens werden de handelbaarheid, 
de sterkte en de reinigingsmogelijkheden van de verschillende kisten onder-
zocht en werden verschillende stalen vis aan kwaliteitsproeven onderworpen. 
§ 5. Reiniging en desinfektie. 
In de verschillende stadia van de visbewerking, nl8 de vangst, 
het stuwen in het ruim, het lossen 9 de markt, de verwerking in de pak-
huizen, het transport en de verwerking in de kleinhandel en de industrie 
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is de reiniging en d(:; desinf ektie van zeer groot belang voor de houdbaar-
heid van de vis. 
Over de reiniging en desinfektie in het visserijbedrijf werd 
reeds een theor etische studie doorgevoerd en zij vormt momenteel de basis 
voor een aanta l praktische proefnemingen op dit domein. 
§ 6. Kontakten met het buitenland. 
Door de werkgroep werden t evens enkele studiereizen naar het 
bui tenl.and ondernomen (Frankrijk, Nederland, Duitsland, Denemarken, Noor-
wegen? Zweden en Groot-Brittannië). De doelstelling van deze reizen was 
dubbel, nlo (a) kont akten nemen met buitenlandse opzoekingscentra en 
(b) het bestuderen van de praktische toest~nden omtrent de behandeling en 
kwaliteitszorg v an de vis en garnalen" 
H 0 0 F D S T U K IV -
Werkgroep 11 0esterteel t 11 
De werkgroep voor de oesterteelt kreeg als opdracht het onder-
zoek naar de mogelijkheden (plaatsen, voorwaarden 9 enz.) van een oester-
cultuur langsheen de Belgische kuste Dit onderzoek werd vooral in het 
licht gesteld van de verdwijning van de oesterteelt in Zeeland ten gevolge 
van de Deltawerken" 
De onderzoekingen werden geconcentreerd op de Spuikom te Oostende 
gezien er daar reeds een cultuur geschiedde, en het werkprogramma omvatte 
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twee aspekten, nlo (a) aanpassinbswerken van de bestaando oesterinstallaties 
en (b) wetenschappelijk onderzoek over de oestercultuur zelf. Verder werden~ 
langsheen de Belgische kust, andere kweekplaatsen 9 die eventueel zouden kun-
nen schikken voor de oesterteelt, onderzocht en werden kontakten gelegd met 
Nederland om de Belgische kultuur tooev~ Nederland te kunnen afwegen~ 
§ 1. De aanpassingsworkeno 
De aanpassingswerken werden verricht door het Ministerie van 
Openbare Werken en hadden betrekking op het graven van een kanaal (in y-vorm) 
om het water uit het midden van de Spnikorn te kunnen afvoeren ; de diepe 
kuil in het midden van de kom vormde immers een voorplantingscentrum van 
parasieten (zoals crepidulen, zeepokken 9 polydora enzo) en kon bij laag 
water niet geledigd worden. 
§ 2. Wetenschappelijke onderzoekingen. 
De wetenschappelijke onderzoekingen zijn vertrokken van de 
biologische aspekten van de oester zelf (milieufaktoren, voedsel, ge-
slachtsveranderitl.g, larvenontwikkeling, broed 9 groei 9 vijanden enz.) o 
Daarna werd de topogr2,fie van de Spuikom en de terugslag op de 
oesterteelt bestudeerd en werden op deze basis de aanpassingswerken door-
gevoerdo 
Verder had het biologisch onderzoek in de Spuikom, met grondslag 
de reeds vroeger a <lngevatte studies, betrekking op : 
(a) laboratorillill onderzoek, 
(b) scheikundig onderzoek van het milieu, 
(c) phytoplankton onderzoek, 




de bestrijding ervan de aandacht kr egen 9 
(e) de oester in zijn milieu (groei en -belemmeringen, na tuur-
lijke sterfte, reproductie 5 verliezen). 
Tenslotte werden de uitbatingsvoorwaarden op punt gesteld en 
werden s anitaire studies van het wa ter en de oesters v erricht 9 voorname-
lijk met het oog op een controle over - en verbetering van de sanitaire 
toest and van de oestero 
§ 3o Studie van kweekplaatsen voor oesters langsheen de Belgische kust. 
) 
A. Kweekplaatsen voor oesters. 
-------~~----~---------
Ten einde de oestercultuur in België te kunnen uitbreiden 9 werd 
een studie v err icht over kweekplaatsen die, naast de Spuikom~ in aan-
merking kunnen komen voor een eventuele oesterteelto 
Het onderzoek liep over zes kweekplaatsen 9 nlo 
1" Het Zwino 
2o De vijvers ge legen tussen Zeebrugge en Blankenberge . 
3. He t springsas van Blankenberge. 
4. De westelijke oever v~n de havengeul v an Blankenberge. 
5. De gracht van de Halve lV~aan t e Oostende. 
6. Het handelsdok van Nieuwpoort. 
Met uitzondering van het Zwin (da t als kweekplaa ts in aanmerking 
kan kowen, doch geklasseerd is a ls reservaat) en de gracht van de Halve 
Maan (die kan dienen als :i;iliats tot het kweken van het oesterbroed) 9 v ergen 
de overige pl aatsen grote aanpassingswerken 9 zijn wijzigingen aan de ur-
b anisa tieplannen noodzakelijk of vallen de kultuurvoorwaarden niet be-
paald gunstig uit. 
• 
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B. Kweekplaatsen voor oesterbroedo 
----~-------------------------
Om een onafhandelijkheid ten opzichte van het buitenland inzake 
oesterbroedbevoorrading te kunnen nastreven, was het noodzakelijk uit te 
zien naar kweekplaatsen voor het broed. 
1. Aanvankelijk was het onderzoek gericht op de gracht v an de Halve Maan~ 
In deze gracht kunnen gunstige kultuurvoorwaarden geschapen worden, doch 
zekere aanpassingswerken zijn noodzakelijk. 
2o Achteraf werd voorgesteld een afzonderlijke kweekplaats te bouwen in de 
Spuikom. In de Spuikcm zou een oppervlakte van ca 1 ha als kweekplaats 
bestemd worden. Deze plaats zou met een afsluiting, voorzien van sluizeny 
van de Spuikom afgescheiden worden en volgende voordelen bieden : (a) de 
mogelijkheid tot het verwekken van een stroming en (b) het gemakkelijk 
leegpompen of vullen van de plaats en dit onafhankelijk van de water-
stand van de Spuikom. Verder zou de voedselrijkdom van de Spuikom en 
de Noord-Ede het broed ten goede komeno 
In vergelijking met de gracht van de Halve Maan zouden de kosten 
l ager liggen en zou het probleem van de bewaking wegvalleno 
§ 4o De Belgische oestercultuur ten opzichte van de NedGrlandse. 
Door de werkgroep werd ook een studiereis naar Nederland ver-
richt met het doel (a) na te gaan welke de huidige toestand van het Neder-
lands oesterbedrijf is en (b) te bepalen hoe men in Nederland de gevolgen 
van de Deltawerken voor de oesterkwekerij wil ondervangen 9 een en ander 
in verband te ~ ~engen met de oesterproeven die te Oostende verricht worden. 
• 
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De studiereis bracht naar voren dat de proeven verder moesten 
worden geze t en d~t het wenselijk zou zijn een onafhankelijkheid ten op-
zichte van het buitenland voor de oesterbroed.bevoorrading na te streveno 
Aan deze conclusi es werd a chteraf nog kra cht bijgebracht door de beslissing 
van de Nederlandse overheid om de projekten met proefnemingen met oesters 
in Zeeland af t e schrijven • 
H 0 0 F D S T U K V 
Werkgroep 11 Visverwerkende bedrijven11 ( L W . O oN sL.). 
De werkgroep "Visverwerkende bedrijven" is tot stand gekomen 
naar aanleiding van de overweging da t Belgi~, inzake wetenschappelijk~ onder-
zoek in de verwerkingssector, een achterstand heeft t en opzichte van het 
buitenland. 
De activiteit van de werkgroep werd t ot nog toe ges t old op de 
uitbouw van het rook- en behandelingsproces in de rokerijen. Om dit 
proces onder b eheersing te krijgen werd voornamelijk de nadruk gelegd op 
de verwerkingsprocessen. 
Het centraal verwerkingsproces in een rokerij is het roken of 
stomen. Daarnaast grij pen heel wat bewerkingen (zoals sorteren, inzouten 9 
invriez en, ontzout en 9 ontdooien 9 fileren, aanspeten, afkoelen 9 verpakken) 
plaats die weliswaar met het centraal gedeelte één g ehe el vormen 9 doch 
door hun aard, afzonderlijk moeten worden bestudeerd. 
• 
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§ 1. Het rook- of stoomproceso 
Het wetenschappelijk onderzoek van het rook- en stoomproces voor 
vis werd op een driedubbel vlak geplaa tst, nl. 
A. ~~ch~~~~sisch_~~~~~~~~~o 
L Het rokeno 
Als hoofdvraag van het technologisch onderzoek werd gesteld : 
hoe zijn wetenschappelijk de rookfaktoren te beheersen en hoe kan weten-
schappelijk een systeem op punt g esteld worden 9 waarbij automatisch de 
juiste waarden van de veranderlijke elementen worden ingesteld en geregeld 
volgens het ideale programmao 
a) Bij de technologische studie werden vooraf de bestaande rook- en stoom-
methodes onderzocht 9 met name het openhaardsysteem, het tunnelsysteem en het 
electrostatisch roken. 
Van deze systemen worden de voor- en nadelen bestudeerd en 
uit de studie is naar voren gekomen dat h et tunnelsysteem momenteel de 
basis zou moeten vormen van een wetenschappelijk gefundeerd roken en stomen 
van visserij produkten 9 mits oplossing van de daaraan verbonden problomatiek. 
De oplossing van dez e prob lema tiek leidde tot het inschakelen 
van een proefinstrument dat de ra delen van het openh2-ardsy,steem kon 
ondervangen en waarvan de me etresultatende eventuele beheersing van de 
rookelementen kon verwezenlijken" Als aanvankelijk werkinstrument werd 
de rooktunnel type "Torry Research Station" aangenomen ; aan deze tunnel 
werden bij de constructie evenwel bijzondero voorwaarden (oomo het fun-
damenteel principe van het roken en stomen in één en dezelfde tunnel) op-
• 
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gedrongeno Anderzijds werd de instelling van de tunnel gezocht in de 
richting tot het bekomen v~n een produkt dat is aangepast aan de smaak 
van de Belgische verbruiker ~ dit had tot gevo lg dat zekere aanpassingen 
van de apparatuur no odzakelijk wu,ren (zie verder)" 
b) Aan het onderzoek van de rook- en stoomprocédés werd g ekoppeld de studie 
van de faktoren die het roken of stomen van visprodukten beïnvloeden. 
Deze faktoren werden gesplitst in instelbare faktoren (die in 
principe door toepassing van bepaalde technische middelen te regàen 
zijn) en niet inst elbare f aktoren (die afhankelijk zijn van de vis zelf). 
1°. Inst elbare faktoreno 
- Warmtè-overdra cht en temper a tuur. 
~ - - - - - - - - - -
Binnen het kader van de aanpassingen aan de tunnel werd voor-
eerst gezocht naar een oppuntstelling van de controle-elementen, de regel-
toestellen en het temper a tuurregelingsmechanisme (o" mo door het g ebruik van 
modulerende kleppen met servomotor en het gebruik van "alles- of niets-
kleppenri met magnetische bekrachtig ing" 
Daarna werd een studie gewijd aan het temper a tuurverloop 
in funktie van de tijd. Dit onderzoek geschiedde aan de hand van diverse 
analys es , nL (a) van analyses, waarbij de ro okruimte met zijn inhoud als 
één geheel worden beschouwd en (b) van analyses, waarbij de vis en de rook 
als afzonderlijke elementen in aanmerking worden g enomen. De resultaten van 
de studie lsidden tot een inzicht van het temperatuurverloop, alsmede tot 





Ten a anzien van het droogproces en de te verwachten rook-
neersla.g, is het noodzakelijk de invloed van het rook-luchtmengsel te 
bepalen. 
Het onderzoek na.ar deze invloed omvatte diverse elementen, 
nL 
(a) De rook en rookontwikkeling. 
Ten einde de betekenis van het roken beter te begrijpen, 
werd vooreerst de literatuur over het doel en de samenstelling van de 
rook nagegaan. Vervolgens werd de rookontwikkeling in het algemeen be-
studeerd, nlo door de studie van de diverse rooksystemeny met name het 
openhaardsysteem, de rookontwikkeling bij de gebruikte tunnel, de rook-
ontwikkelaar van Olsen 9 de wrijvingsrookontwikkelaar en de fluidwn-rook-
ontwikkelaaro Uit deze diverse onderzoekingen resulteerde uiteindelijk een 
afbakening van de voorwaarden waaraan de rookontwikkeling moet voldoen • 
(b) De luchttoevoero 
Er werd vastgesteld dat de duur van het droogproces af-
hankelijk is van de stand van de verse-luchtinlaat- en van de positie van 
de luchtuitlaatklep. Er kon worden besloten dat bij het regelen van de 
luchttoevoer tot het bekomen van de rookdichtheid 9 de ermee gepaard gac::m-
de verschuiving van de duur van de droogperiode kan worden gecompenseerd 
door een oordeelkundige instelling van de luchtuitlaatdemper. 
(c) De verhouding rook-lucht (rookdichtheid). 
De beheersing van de faktoren die de juiste verhouding 
rook-lucht bepalen, werd als één van de belangrijkste onderzoekings-




zien naar een nauwkeurige maatst af tot het bepalen van de rookdichtheid 
(nl. een rookdensitei tsmeter). 
Bij deze studie werd verder ook de gelijkmatige verdeling 
van de rook over de produkten betrokken. 
Voor de homogene rookverdeling en -afzetting werd uitge-
zien om organoleptische keuringen (de uitvoerige triangel-toets en de 
eenvoudige test) a ls meetmethode te laten dienen. 
- De relatieve vochtigheid~ 
Er werd eveneens aandacht besteed aan de faktor relatieve 
vochtigheid, gez ien de snelheid van het drogen uiteraard wordt beïnvloed 
door deze vochtigheid en ook bij de houdb a~~heid van het gerookte produkt 
de relatieve vochtigheid een rol speelt. 
Het me t en van deze grootheid ondervond echter zeer grote 
moeilijkheden door de t eerafzetting op de meetelementen en alle tot nog 
toe geteste apparaten leidden niet tot de gewenste resultaten. 
De snelheid van de rookgassene 
Een aanvang werd gemaakt met de studie van de homogeniteit 
van de snelheid van de gass en in een ledige tunnel, ten einde een beeld 
te verkrijgen van de stroomsnelheid van de gas sen in de rookruimte. Een 
en ander moet in het licht gest eld worden van de vraag of de bestaande 
snelheid wel optimaal is vo or het g elijktijdig drogen en de kleurafzetting 





2°0 Niet-instelbare faktoren. 
Bij het tunnelroken kunnen bepaalde rookparameters onder 
controle gebracht worden, zodat het in de lijn van het onderzoek lag het 
verband te zoeken dat eventueel bestaat tussen de zogenaamde niet-instel-
bare faktoren en de reactie ervan op de verschillende instelbare para-
meters. Dit studiedomein is uiterst omvangrijk en moest worden beperkt. 
Tot nog toe werd enkel een aanvang gemaakt met de studie van de "droog-
snelheid" van enkele van de meest voorkomende vissoorten bij warm rokeno 
2. Het stomen. 
Voor het stoomproces, waarbij de problematiek weliswaar in 
grote lijnen dezelfde is als voor het koud roken 9 werden speciaal bestu-
deerd : (a) de beschrijving van een 11 type-werkwijze" voor verschillende 
produkten, nlo makreel, haringfilets en sprot, (b) de vastlegging van 
data in verband met de kleur en het algemeen aspekt van het bekomen eind-
produkt en (c) temperatuurwaarnemingene 
B. Kwaliteitsonderzoek. 
De doelstelling van het onderzoek ging in de richting van de 
vraag : welke zijn de resultaten van de technologische studie ten aanzien 
van de smaak 9 kleur, kwaliteit en afwerking van het produkt. 
De studie behelsde voornamelijk het zoeken naar organoleptische 
criteria voor kwaliteitsbepaling. Deze criteria (kleur buitenzijde, kleur 
binnenzijde, aanvoelen en ge-w icht) werden opgezocht aan de hand van testeno 
Er werd ook een aanvang gemaakt met het opsporen van meetbare 





inzicht te krijgen in h e t a l of niet af zijn van Gen gerookt of g estoomd 
produkt. 
Voor dit onderzoek werd vooropgesteld de kennis van de processen 
die bij de bewaringsmogelijkheden van de produkten tussenkomen ; het onder-
zoek behelsde het op punt st ellen van l aboratoriumtechnieken (droge stof 
en zoutbepalingen) en het nagaan van de mi ddelen tot v erlenging van be-
waring. 
§ 2. Bewerking sprocessen. 
Behalve het wetenschappelijk onderzoek van het rook- en stoom-
proces werd ook de studie aangevat van een aant a l bewerkingen, die het 
roken of stomen voorafgaan of volgen, doch niettsmin het afgewerkte 
produkt in ruime mate beïnvlo eden • 
A~ Het triëreno 
De noodzaak tot sorteren, nl. (a) om voor de duurste bewarings-
procédés (diepvries) de meest geschikte individuen af te zonderen 9 (b) om 
de homogeniteit van de te bewerken gronds tof te verbeteren met het oog op 
het gelijkmatig verloop van de oppervlakteverschijnselen (zoals zouten, 
drogen en kl&urafzetting) en (c) om een homog ene grondstof te kunnen 
kiezen in f unktie van het beoogde afgewerkte produkt 9 leidde voor een 
gewichtstriage tot de vaststelling dat een mechanische trieerinst allatie 
moet worden ingeschakeld ; v oor deze installa tie werden zelfs reeds de 
eisen opgesteld • 
Voor de scheiding tussen volle en ijle haring werd uitgezien 







golven. De definitieve uitspraak over één van deze middelen zal evenwel 
slechts blijken wanneer voldoende g egevens met behulp van de gewichtstriag e 
zullen verkregen zijn. 
B. Het fileren. 
Ten einde de rooktunnel doeltreffend van grondstoffen te voor• 
zien werd een fileerapparaat ingeschakeld. Op zich zelf geeft dit apparaat 
voldoening 5 doch er waren een aanta l aanpassingen (oom. een supplementaire 
veiligheid) noodzakelijk, terwijl verder problemen als het verlies en de 
afvoer van het afva l a ls onderzoekingspunten overblijven. 
C. Het ophangen van d e filets. 
-----------~--·----~----
Voor het ophangen van filets werden proefnemingen verricht met 
filets die hangend en liggend werden gerookt. De result a ten van het onder-
zoek waren tot nog toe niet determinerend • 
Do Het zouten. 
Voor het zouten van de gTondstof vormde de kennis van de evolutie 
van de zoutconcentra tie een speciaa l onderzoekingsdomein. Twee technieken 
(meten p Cl en p Na of de concentra tie van respectievelijk ohloride- en 
natriumionen) werden bestudeerd, doch labora toriummetingen moeten nog 
aantonen hoever de concentra tiegrens verschoven kan worden en welke hulp-
middelen aang ewend moeten worden om over te gaan tot (a) de kontinumeting 
gedurende het pekelen en (b) de automatisatie van de pekelbereiding. 
E. Het inpakken. 
~-.... -----------
De onderzoekingen over het inpakken beogen verbeteringen van 





aan onder vakuum in doorschijnende materialen verpakte gerookte produkteno 
Hierbij rijzen een aantal vraagstukken 9 zoals 
Het bekomen van een juiste hoeveelheid kon worden gerealiseerd 
door de traditionele weegapparatuur te vervangen door een minimum-maximum 
balans met verkorte schaal. 
Ten einde de houdbaarheid van de produkton t e verlengen, 
werd uitgezien naar sterilisatieprocédés 5 nlo een zuivere warmtebehandeling~ 
een combinati e gas- en warmtebehandeling en een radiatie-behandeling . Onder-
zoekingen wezen uit dat momenteel de aandacht moet eaan na~r een combinatie 
gas- en warmtebehandeling. 
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